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Record vs. Opponents (1980-1999) 
 
 1980-99 Andaya Era 
PACWEST First-Last W L PCT. W L PCT. 
Alaska  Anchorage 1980-99 0 8 .000 0 1 .000 
Alaska  Fairbanks 1980-99 4 4 .500 0 1 .000  
BYU-Hawaii 1984-98 0 3 .000 0 1 .000 
Chaminade 1994-98 0 2 .000 0 1 .000 
Hawaii  Hilo 1998 0 1 .000 0 1 .000 
Hawaii Pacific 1987-98 1 4 .200 1 2 .333 
Humboldt State 1996-99 3 2 .600 3 2 .600 
Mont. State - Billings 1990-99 3 0 1.000 2 0 1.000 
Northwest Nazarene 1991-97 3 3 .500 0 2 .000 
St. Martin's 1988-99 24 5 .828 6 3 .667 
Seattle 1982-99 15 0 1.000 2 0 .000 
Seattle Pacific 1986-99 19 20 .487 3 5 .375 
Western New Mexico 1996-99 1 2 .333 1 2 .333 
Western Oregon 1985-99 3 19 .136 0 6 .000 
Western Washington 1980-99 30 36 .455 2 7 .222 
 
OTHERS First-Last W L PCT. W L PCT. 
Air Force 1990 1 0 1.000 0 0 .000 
Alaska Pacific 1986-89 5 3 .625 0 0 .000 
Albertson 1985-97 4 1 .800 0 1 .000 
Azusa Pacific 1994-95 1 1 .500 0 0 .000 
Biola 1984 0 1 .000 0 0 .000 
Boise State 1980 0 1 .000 0 0 .000 
British Columbia 1982-93 1 10 .091 0 0 .000 
Cal Baptist 1994 0 1 .000 0 0 .000 
Cal   Davis 1993-98 0 2 .000 0 1 .000 
Cal State  Bakersfield 1995-96 0 2 .000 0 1 .000 
Cal State  Chico 1996-98 1 1 .500 1 1 .500 
Cal State Hayward 1997 1 0 1.000 1 0 1.000 
Cal State Los Angeles 1990 1 0 1.000 0 0 .000 
Cal State San Bernardino 1996 0 1 .000 0 1 .000 
Cal State Stanislaus 1998 0 1 .000 0 1 .000 
Cal Poly Pomona 1990 1 0 1.000 0 0 .000 
Carroll 1982-97 5 10 .333 0 3 .000 
Christian Heritage 1997 1 0 1.000 1 0 1.000 
Concordia 1986-96 2 1 .667 0 1 .000 
Eastern Oregon 1984-99 7 3 .700 2 0 1.000 
Eastern Washington 1980-83 0 3 .000 0 0 .000 
Emporia State 1991 1 0 1.000 0 0 .000 
Florida Southern 1995 0 1 .000 0 0 .000 
Fresno Pacific 1995-97 1 1 .500 0 1 .000 
Fort Lewis, Colo. 1994 0 1 .000 0 0 .000 
Gannon 1996 1 0 1.000 1 0 1.000 
George Fox 1987-95 2 2 .500 0 0 .000 
Gonzaga 1980-85 0 10 .000 0 0 .000 
Grand Canyon 1999 0 1 .000 0 1 .000 
Idaho 1980-90 0 3 .000 0 0 .000 
IUPU-Indianapolis 1991 0 1 .000 0 0 .000 
Judson Baptist 1981 0 1 .000 0 0 .000 
Lewis & Clark 1986-96 6 3 .667 1 0 1.000 
Lewis-Clark State 1980-99 20 37 .351 0 7 .000 
Linfield 1987-96 7 3 .700 2 0 1.000 
Michigan Tech 1993-98 0 2 .000 0 1 .000 
Mont.  State - Northern 1992-94 2 0 1.000 0 0 .000 
Montana Tech 1982-97 5 2 .714 1 0 1.000 
New England 1991 1 0 1.000 0 0 .000 
Northern Colorado 1999 0 1 .000 0 1 .000 
North Dakota 1999 1 0 1.000 1 0 1.000 
Northwest College 1998-99 4 1 .800 4 1 .800 
Northwood, Mich. 1991 0 1 .000 0 0 .000 
Oregon Tech 1999 1 0 1.000 1 0 1.000 
Pacific 1980-95 4 2 .667 0 0 .000 
Pacific Lutheran 1980-98 19 5 .792 0 2 .000 
Point Loma Nazarene 1996 0 1 .000 0 1 .000  
Portland 1980-83 2 4 .667 0 0 .000 
Portland State 1980-97 1 8 .111 0 1 .000 
Puget Sound 1980-97 11 35 .239 1 2 .333 
Rocky Mountain 1999 1 0 1.000 1 0 1.000 
Simon Fraser 1980-99 21 21 .500 6 3 .667 
Southern Oregon 1980-99 4 5 .444 1 1 .500 
Trinity Western 1982 1 0 1.000 0 0 .000 
Victoria 1980-95 3 5 .375 0 0 .000 
Warner Pacific 1983-87 1 1 .500 0 0 .000 
Washington 1980-87 0 2 .000 0 0 .000 
Washington, Mo. 1996 0 1 .000 0 1 .000 
Western Baptist 1994 1 0 1.000 0 0 .000  
Western Montana 1988-97 4 0 1.000 1 0 1.000 
Westmont 1997 0 1 .000 0 1 .000 
Whitman 1982-98 21 6 .778 0 1 .000  
Whitworth 1983-99 21 17 .553 2 0 1.000 
Willamette 1980-97 6 2 .750 1 0 1.000 
*Non-Colleges/JCs 1980-81 12 7  .632 0 0 .000 
Totals  1980-99 323 346 .483 49 69 .415 
 
*Prior to 1982, matches against JCs and clubs included in official record (Big Bend 3-0, Columbia Basin 2-1, 
Edmonds 0-3, LCSC JVs 1-0, North Idaho 1-0, Seattle All-Stars 0-1, Shoreline 1-0, Skagit Valley 2-0, Spokane 
Falls 0-1, Yakima Valley 1-1, WSU JVs 1-0).   Since 1982, they have been considered exhibitions.   
 
Exhibitions First-Last W L PCT.   
Alumni 1980 0 1 .000 
Big Bend 1988-89 2 0 1.000 
Blue Mountain 1983 0 1 .000 
Brasos 1982 0 1 .000 
CWU JVs 1986 1 0 1.000 
Chimo 1985 0 1 .000 
Columbia Basin 1982-89 4 1 .800 
Edmonds 1986 1 0 1.000 
Green River 1983 0 1 .000 
Highline CC 1982-83 0 2 .000 
Lower Columbia 1986 0 1 .000 
Northwest Wyoming 1997 1 0 1.000 
Spokane Falls 1983-85 2 1 .667 
Vancouver CC 1993 1 0 1.000 
Victoria Alums 1993 0 1 .000 
Yakima Valley 1982-89 10 3 .769 
Totals 1980-97 22 14 .611 
 
In 1990, CWU played four pre-determined two-game matches in a tournament against UC-Riverside (5-15, 8-
15), Fresno Pacific (15-17, 15-3), San Francisco State (17-15, 10-15) and Hawaii Hilo (13-15, 8-15).  By rule, 
they were considered exhibitions and are not included in official won-loss record. 
